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                               
                         
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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Metode merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pendidikan 
termasuk Pendidikan Agama Islam. Suatu kegiatan pembelajaran tidak akan 
berjalan secara efektif tanpa adanya metode, karena metode merupakan sarana 
dalam menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang telah disusun dan 
dengan metode maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara optimal. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode apa yang digunakan 
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta faktor pendukung dan 
penghambat pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak SDLB Tuna Laras 
Bhina Putera Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak tuna laras serta untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam pada anak SDLB Tuna Laras Bhina Putera Surakarta. Manfaat dari 
penelitian ini secara teoritis adalah menambah wawasan dan khazanah keilmuan 
terutama dalam ilmu pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam. 
Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan, sumbangan, pemikiran dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan 
Agama Islam di sekolah luar biasa, baik di SDLB Tuna Laras Bhina Putera 
Surakarta maupun yang lainnya. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan menggunakan 
pendekatan kualitatif, karena data-data yang diperlukan untuk meyusun karya 
ilmiah ini diperoleh dari lapangan yaitu di SDLB Tuna Laras Bhina Putera 
Surakarta. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis 
datanya adalah deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya 
menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah cara berfikir yang 
berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada 
pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, sedangkan induktif 
adalah cara berfikir untuk menggambil kesimpulan dari masalah yang sifatnya 
khusus ke masalah-masalah yang sifatnya umum. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode-metode pembelajaran 
yang digunakan guru PAI di SDLB Tuna Laras Bhina Putera Surakarta bervariasi, 
dalam setiap penyampaian materi guru menggunakan metode yang berbeda-beda. 
Metode tersebut adalah: metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya 
jawab, dan metode pemberian tugas. Adapun beberapa faktor pendukung, antara 
lain adanya semangat belajar siswa yang tinggi, guru PAI tepat dalam memilih 
metode pembelajaran, dan kondisi belajar yang mendukung. Selain, faktor 
pendukung juga ada faktor penghambat, antara lain: keadaan peserta didik yang 
memiliki karakter yang beragam dan selalu berubah-ubah setiap harinya, fasilitas 
yang kurang memadai, dan kompetensi yang hendak dicapai belum tuntas. 
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Dalam skripsi ini dijabarkan tentang metode pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam pada anak Tuna Laras. Metode-Metode yang digunakan untuk 
pembelajaran PAI di SDLB Bhina Putera bervariasi, adapun metode-metode 
tersebut adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan 
metode pemberian tugas belajar. Dalam suatu proses pembelajaran tentunya ada 
faktor pendukung dan penghambatnya. faktor pendukung proses pembelajaran 
PAI di SDLB Bhina Putera yaitu adanya semangat belajar siswa yang tinggi untuk 
belajar, guru mata pelajaran PAI yang dapat memilih metode yang tepat dalam 
menyampaikan setiap materi yang diajarkan, kondisi yang mendukung sehingga 
siswa mudah menerima pembelajaran yang diberikan guru. adapun faktor 
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